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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเครื่องมอืและศกึษาผลการใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิตามสภาพจรงิ ในวชิา 
การพฒันาหลกัสตูรรายวชิา ของภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ โดยประชากรเป้าหมายทีใ่ชใ้นงานวจิยัเป็นนักศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ชัน้ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่ 2  ปี
การศกึษา 2556 ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาน้ี จาํนวน 2 หอ้งเรยีน รวมถงึผูส้อนในรายวชิาน้ี จาํนวน 2 ท่าน 
 ผลการวิจยัแบ่งการนําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 1) การหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมนิตามสภาพจรงิ โดย
คุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้ดา้นแผนการจดัการเรยีนรู ้ไดค้่าเฉลีย่ 3.80 ถงึ 4.80 ดา้นเน้ือหา 4.00 ถงึ 4.20 ดา้น
ใบงานประกอบกจิกรรมการเรยีนรู ้4.40 ถงึ 4.60 และดา้นการวดัผล 4.40 ถงึ 4.60 แบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความตรงเชงิเน้ือหา แบบประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ 1 ถึง 5 เท่ากบั 0.60 ถึง 1.00, 0.60 ถึง 1.00,            
0.60 ถงึ 1.00, 0.80 ถงึ 1.00 และ 0.80 ถงึ 1.00 ตามลําดบั ความยากและอํานาจจําแนกของขอ้สอบ แบบประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที ่1 ถงึ 5 มค่ีาความยาก 0.36 ถงึ 0.59, 0.43 ถงึ 0.70, 0.50 ถงึ 0.70, 0.36 ถงึ 0.59 และ 
0.39 ถงึ 0.73 ตามลําดบั และอํานาจจําแนก 0.34 ถงึ 0.61, 0.35 ถงึ 0.69, 0.22 ถงึ 0.66, 0.43 ถงึ 0.67 และ         
0.38 ถงึ 0.62 ตามลําดบั ค่าความเทีย่งของแบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที ่1 ถงึ 5 หาโดยใชส้ตูรของ Kuder-
Richardson เท่ากบั 0.778, 0.818, 0.803, 0.802 และ 0.842 ตามลําดบั ใบงาน ไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบเกณฑ ์  
การประเมนิ ไดค้่า 0.33 ถงึ 1.00 และความเทีย่งของการใหค้ะแนน หาดว้ยวธิ ีRater Agreement Index (RAI) ใบงานที ่
1 ถงึ 6 เท่ากบั 0.92, 0.96, 0.99, 1.00, 0.96 และ 0.95 ตามลําดบั แบบประเมนิคุณลกัษณะส่วนบุคคล คุณภาพ    
ดา้นความตรงเชงิเน้ือหา ดา้นความซื่อสตัย ์เท่ากบั 1.00 ด้านตัง้ใจปฏบิตังิาน เท่ากบั 1.00 ดา้นความรบัผดิชอบ 
เท่ากบั 0.67 ดา้นความรอบคอบ เท่ากบั 1.00 ดา้นตรงต่อเวลา เท่ากบั 0.67 ดา้นร่วมแสดงความคดิเหน็ เท่ากบั 1.00 
และดา้นยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เท่ากบั 1.00 และหาค่าความเทีย่งของการใหค้ะแนน เท่ากบั 0.95 แฟ้มสะสมงาน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมนิแฟ้มสะสมงาน มคี่าเฉลีย่ 4.67 ถงึ 5.00 และค่าความเหมาะสมระหว่างระดบั
คะแนนกบัเกณฑก์ารประเมนิ มค่ีา 0.67 ถงึ 1.00 ค่าความเทีย่งของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 0.89 และ 2) การนํา
เครื่องมอืประเมนิตามสภาพจรงิที่พฒันาไปใช้ในวชิา การพฒันาหลกัสตูรรายวชิา ในด้านความรู ้พบว่า นักศกึษามี
พฒันาการที่เพิ่มขึ้นในทุกครัง้ของการทดสอบ ด้านทกัษะการพฒันาหลกัสูตร พบว่า ความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตรอยู่ในระดบัดีมาก และด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า นักศกึษาทุกคนมคีวามตรงต่อเวลามากขึน้ ตัง้ใจ
ปฏบิตังิานกนัเกอืบทุกคน และร่วมแสดงความคดิเหน็กนัในสว่นใหญ่ 
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Abstract 
 The purposes of the research were to develop and study the use of tool used to Authentic Assessment in 
Course Development Subject. Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical 
Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, The target population used in research 
as a student in electrical engineering major, 3rd years student, 2nd semester, 2556 academic year to enroll in 
the course total 2 classroom and teachers in this course includes 2. 
 It was found that 2 parts: 1) determining the quality of Authentic Assessment tools. The quality of the 
lesson plans. The lesson plans an average is 3.80 to 4.80 and 4.00 to 4.20 on the content, learning activities 
and measures is 4.40 to 4.60. Content validity of Assessment Achievement 1 to 5 were 0.60 to 1.00, 0.60 to 
1.00, 0.60 to 1.00, 0.80 to 1.00 and 0.80 to 1.00 respectively difficulty and discrimination value of the test. 
Assessment of Achievement of 1 to 5 with the difficulty values is 0.36 to 0.59, 0.43 to 0.70, 0.50 to 0.70, 0.36 
to 0.59 and 0.39 to 0.73 discrimination 0.34 to 0.61, 0.35 to 0.69, 0.22 to 0.66, 0.43 to 0.67 and 0.38 to 0.62 
and then reliability of the achievement 1 to 5 from Kuder-Richardson were 0.778 , 0.818 , 0.803, 0.802 , and 
0.842 respectively have a check to assess the value of 0.33 to 1.00 of worksheet and precision of the score 
used method Rater Agreement Index (RAI) for that 1 to 6 was 0.92 , 0.96 , 0.99 , 1.00 , 0.96 and 0.95 
respectively evaluate the content validity of Assessment Attribute Personal is 1.00. the faithfulness were 1.00, 
the responsibilities were 0.67 and prudence were 1.00 and punctuality were 0.67 and share ideas as 1.00 and 
on the comments of others equal to 1.00 and find the reliability of the scoring is 0.95. Portfolios determine the 
suitability of the assessment portfolio averaged 4.67 to 5.00 and the appropriate between score level and 
Assessment criteria of 0.67 to 1.00 reliability of the scoring criteria was 0.89. And 2) the introduction of 
Authentic Assessment tools developed for use in courses. Curriculum development Knowledge that students 
develop increased in each of the tests. Skills development courses found that the ability to develop a 
curriculum is very good. And attribute personal that all students are more punctual, intend perform almost all 
and joined in the majority opinion. 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 
(ฉบบัที ่ 2 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545) ไดก้ําหนดแนว
ทางการจดัการศกึษาในหมวด 4 มาตราที ่22 ไวว้่าการจดั
การศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้เรยีนทุกคน มคีวาม สามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญั
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ และใน
มาตราที ่24 การจดักระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศกึษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดงัต่อไปน้ี ข้อที่ 1 จัด
เน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รยีน โดยคํานึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ขอ้ที ่2 ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ขอ้ที ่3 จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้
เรยีนรู ้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตั ิใหท้ําได้ คดิ
เป็น ทาํเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง ขอ้
ที ่4 การจดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝงั
คุณธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
ไวใ้นทุกวชิา ขอ้ 5 สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู ้
รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรยีนรู้ทัง้น้ี ผู้สอนและผู้เรยีนอาจเรยีนรู้ไปพร้อมกนัจาก
สื่อการเรยีนการสอน และแหล่งวทิยาการต่าง ๆ และตาม
มาตราที่ 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผู้เรยีนโดย
พจิารณาจากพฒันาการของผู้เรยีน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบั และรปูแบบการศกึษา  
 จากแนวทางการจัดการศึกษา การจดักระบวนการ
เรียนรู้  และการจัดการประเมินในพระราชบัญญัต ิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
พ.ศ. 2545) ทัง้ในมาตราที ่22, 24 และ 26 แสดงใหเ้หน็ว่า
การจดัการศกึษาตอ้งเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั แทนครูผูส้อน 
โดยครูจะเป็นผู้จดักจิกรรมให้นักศกึษาได้คิด ได้ปฏิบตัิ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงครูต้องจดัให้การเรียนรู้
เกดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ซึง่
การสอนในปจัจุบนัยงัมปีญัหาในสว่นน้ีอยู่มาก [1]  
 การจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบที่กล่าวมานัน้ ครู
ยงัต้องอาศยัผลจากการวดัและการประเมินที่นํามาเป็น
ขอ้มลูใชใ้นการปรบัปรุงการสอนของตนใหม้คีุณภาพ และ
เกดิแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสม
ยิง่ขึน้ การวดัและการประเมนิผล จงึมคีวามเกี่ยวพนักบั
การกําหนดความมุ่งหมายของการเรยีนการสอน และการ
จดัประสบการณ์เรยีนรู้ [2]  การวดัและประเมนิผลการ
เรยีนรู้ จงึมแีนวทางในการปฏบิตัไิดห้ลายแนวทาง เช่น 
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
เน่ืองจากหวัใจทีเ่ป็นความต้องการของผูท้ี่วดั คอื การวดั
ปราศจากความคลาดเคลื่อน นัน่คอื ต้องการใหผ้ลการวดั
ตรงกบัศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ ซึง่การประเมนิ          
ตามสภาพจรงิทีม่เีป้าหมายดงักล่าวน้ี ยงัขาดการนําไปใช้
ประเมนิอยู่มาก [3] ปจัจุบนัจงึมผีูห้นัมาสนใจการประเมนิ
รูปแบบน้ีอย่างกว้างขวาง และยงัเป็นกระบวนการที่ให้
นกัศกึษาไดป้ฏบิตัใินงานทีม่คีุณค่า หรอืมคีวามสาํคญั ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องนักศกึษา [4] เน้นประเมนิเพื่อ
หาสมรรถนะที่แท้จริงของนักศึกษา  การประเมินตาม
สภาพจริงจะเกี่ยวข้องกบักิจกรรมในการรวบรวมข้อมูล 
ด้วยการให้งานเพื่อให้นักศึกษาปฏิบตัิเกี่ยวกบักจิกรรม 
และครูเป็นผู้ตรวจสอบโดยอาจใช้การสังเกต การ
สัมภาษณ์หรือการให้ทํางานกลุ่ม เป็นต้น รวมถึง ส.
วาสนา [5] ไดก้ล่าวว่า การประเมนิตามสภาพจรงิเป็นการ
ประเมินความสามารถจริงในชัน้เรียน ประเมินความ 
สามารถโดยตรงจากหลักสูตร ประเมินจากงานหรือ
โครงการเพื่อประยุกต์วิธี และกระบวนการเรยีน โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งถ้าเครื่องมอืที่นํามาใช้นัน้วดั
พฤติกรรมนัน้ไม่ได ้หรอืไม่เหมาะสม อาจทําใหไ้ดข้อ้มูล
ที่นํามาประเมินนัน้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ดงันัน้ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืก่อนนําไปใชจ้งึเป็นสิง่สาํคญั 
เครื่องมอืประเมนิทีส่รา้งขึน้ ควรสรา้งใหม้คีุณภาพ และ
นําไปหาคุณภาพ ทัง้การตรวจสอบในประเดน็ความตรง
(Validity) และความเทีย่ง (Reliability) เป็นตน้ [6] 
 ภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เป็น
ภาควิชาที่ผลิตครูที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษา โดย
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นกัศกึษาทีเ่รยีนต้องลงทําการฝึกสอนและมวีธิกีารในการ
ไดห้วัเรื่องที่นักศกึษาจะทําการฝึกสอนมาจากการพฒันา
หลกัสูตรรายวิชา โดยเป็นมาตรฐานความรู้ขอ้หน่ึงของ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุ รุสภา
รบัรองคุณวุฒิวชิาชพี [7] สมรรถนะของนักศกึษาที่ควร
ทาํไดม้ตีัง้แต่สมรรถนะในการวเิคราะหห์ลกัสตูร ปรบัปรุง 
และพฒันาหลกัสูตร  ได้อย่างหลากหลาย ประเมิน
หลกัสูตรได้ทัง้ก่อน และหลงัการใช้หลกัสตูร และจดัทํา
หลกัสตูรได ้มกีารจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้ักเรยีนไดล้ง
มอืปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรตามวชิาทีก่าํหนดให ้และใน
ส่วนใหญ่ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปรญิญาตรี
วธิกีารสอนของอาจารยจ์ะใชก้ารบรรยายเป็นส่วนใหญ่ [8] 
ซึง่เป็นการเรยีนโดยครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center) 
ทําให้มนีักเรยีนจาํนวนไม่มากทีจ่ะทําความเขา้ใจในเรื่อง
การพฒันาหลกัสูตรได้อย่างเต็มที่  ซึ่งการประเมินการ
เรยีนรู้ของนักศกึษาในปจัจุบนั อาจไม่ไดค้วามสามารถที่
แทจ้รงิของนกัศกึษาคนนัน้ ๆ อกีทัง้ยงัขาดการประเมนิที่
จะได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริง ทําให้ไม่สามารถบอก
สมรรถนะของนกัศกึษาแต่ละคนไดช้ดัเจน 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อพัฒนา และศึกษาผลการใช้เครื่องมือในการ
ประเมนิตามสภาพจรงิในวชิา การพฒันาหลกัสตูรรายวชิา 
ของภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 วิธีการดําเนินการวิจัย เริ่มจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิสภาพจรงิ และเครื่องมอื
ทีใ่ช ้โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ   ตามสภาพจรงิใน
ครัง้น้ี ประกอบดว้ย  
 3.1 แผนการจดั การเรยีนรู ้ซึง่ผูว้จิยัไดจ้ดัทําจํานวน 
5 แผน ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระในเรื่อง ความหมายของ
หลกัสตูร สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึในการเลอืกเปิดและการพฒันา
หลักสูตร สาเหตุของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ปญัหาในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร ความหมายและ
โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชา รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร วิธีการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการกําหนด
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม และการจดัทําแผนการสอนใน
รายวิชาที่ทําการพัฒนา โดยผู้วิจ ัยได้ศึกษาหนังสือ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแผน    การเรยีนรู ้พรอ้ม
ทัง้วิเคราะห์เน้ือหารายวิชา และจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หลังจากนัน้เสนอให้
ผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 ท่าน ช่วยประเมนิความเหมาะสม 
โดยแบบประเมนิเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ดา้นแผนการจดัการเรยีนรู ้2) 
ด้านเน้ือหา 3) ด้านใบงานประกอบกจิกรรมการเรยีนรู ้
และ 4) ด้านการวัดผล และทําการปรับปรุงตามที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ขอ้เสนอแนะ พร้อมทัง้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ และแกไ้ขอกีครัง้หน่ึง ก่อนนําไปใชเ้กบ็ขอ้มลู 
 3.2 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน โดยกําหนด
รูปแบบของข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่ง
เขยีนขอ้สอบตามวตัถุประสงค์ทีก่ําหนดไวใ้นผงัการออก
ขอ้สอบ และใหผู้เ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 ท่านช่วยตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณา   ความสอดคล้อง
ระหว่างวตัถุประสงคก์บัขอ้คาํถาม ซึง่ใหร้ะดบัคะแนนเป็น 
-1, 0, +1 พร้อมปรบัปรุงและนําไปใช้ในครัง้แรก กับ
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
จํานวน 44 คน จากนัน้ทําการปรบัปรุงข้อสอบ แล้วส่ง
ผู้เชี่ยวชาญอกีครัง้หน่ึง จากนัน้ได้นําไปใชก้บันักศกึษา
อีกกลุ่มหน่ึง จํานวน 44 คนเช่นกัน แล้วนําแบบวัด
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนชุดที่ 1 ถึง 5 มาวิเคราะห์
คุณภาพของขอ้สอบดา้นความยากและอํานาจจําแนกครัง้
ที่  2 และหาความเที่ยงของแบบวัดผลสัมฤทธิท์าง 
การเรยีน ดว้ยสตูรของ Kuder-Richardson (KR-20)  
 3.3 ใบงาน ผู้วิจยัได้จดัทําใบงานพร้อมเกณฑ์การ
ประเมินที่จ ัดทําในรูปแบบรูบริก ซึ่งจัดทําตามผลการ
เรยีนรูท้ีค่าดหวงัในแผนการจดัการเรยีนรู ้จํานวน 5 เรื่อง 
โดยสรา้งทัง้หมด 6 ใบงาน เน่ืองจากมใีบงานทีม่อบหมาย
ใหน้ักศกึษาปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูร จากนัน้นําใบงาน
พร้อมเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
พจิารณาความตรงของเครื่องมอืและใหข้อ้เสนอแนะ ซึง่ให้
ระดบัคะแนนเป็น -1, 0, +1 จากนัน้ผู้วิจยัได้ปรบัปรุง
พร้อมทัง้เสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้ ก่อนการนําไปเก็บ
ขอ้มลู 
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 3.4 แบบประเมนิคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยพฤติกรรมด้านความซื่อสตัย์ ด้านตัง้ใจปฏิบัติงาน 
ด้านความรบัผิดชอบ  ด้านความรอบคอบ ด้านตรงต่อ
เวลา ด้านร่วมแสดงความคดิเห็น และด้านยอมรบัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น โดยเมื่อสรา้งเรยีบรอ้ยแลว้ไดนํ้าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่ทําการสงัเกต โดยใหร้ะดบั
คะแนนเป็น -1, 0 ,+1 พร้อมทัง้ปรบัปรุงตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครัง้
ก่อนการนําไปใช ้และหาความเทีย่งของแบบประเมนิ โดย
คาํนวณจากดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมนิ (Rater 
Agreement Index : RAI) 
 3.5 แฟ้มสะสมงาน สร้างโดยกําหนดประเด็นที่
ต้องการพิจารณาในการประเมิน พร้อมทัง้สร้างแบบ
ประเมนิ โดยมกีารกําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนเป็นแบบ
รบูรกิ ซึง่กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมนิชิน้งาน
เป็นรายองคป์ระกอบ และเกณฑก์ารใหค้ะแนนแฟ้มสะสม
งานในภาพรวม หลงัจากนัน้จึงนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยพจิารณาใน 2 ส่วน คอื ตรวจสอบ  ความเหมาะสม
ของแบบประเมินแฟ้มสะสมงาน โดยแบบประเมินเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างประเดน็กบัเกณฑ ์ การประเมนิ ซึ่งให้
ระดบัะแนนเป็น -1, 0 และ +1 จากนัน้ทําการปรบัปรุง
ตามคําแนะนํา และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครัง้  
แลว้นําไปเกบ็ขอ้มลูต่อไป 
 
4.  ผลการวิจยั 
4.1   คุณภาพของเครื่องมอืประเมนิตามสภาพจรงิใน
วชิาการพฒันาหลกัสตูรรายวชิา  
4.1.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้
การหาคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหาของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา      
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ซึ่งผู้วจิยัได้แบ่งแบบประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน คอื 1) ด้านแผนการจดัการเรยีนรู้ ได้
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.80 ถงึ 4.80 2) ดา้นเน้ือหา ไดค้่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.00 ถงึ 4.20 3) ดา้นใบงานประกอบกจิกรรมการ
เรยีนรู ้ไดค้่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.40 ถงึ 4.60 และ 4) ดา้นการ
วดัผลไดค้่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.40 ถงึ 4.60 
4.1.2  แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การหาคุณภาพของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์ ทางการ
เรยีน ผูว้จิยัไดห้าคุณภาพ 3 ประการดว้ยกนั คอื  
1) ด้านความตรงเชงิเน้ือหาของขอ้สอบ 
ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญที่สอนในวิชา การพัฒนาหลักสูตร
รายวชิา เป็นผูต้รวจสอบความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
กับ  ข้อคําถาม โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ซึง่ผลการพจิารณาความสอดคลอ้งของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนชุดที่ 1 มีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 
0.60 ถึง 1.00 แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนชุดที่ 2 
เท่ากบั 0.60 ถงึ 1.00 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุด
ที ่3 เท่ากบั 0.60 ถึง 1.00 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนชุดที ่4 เท่ากบั 0.80 ถงึ 1.00 และแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนชุดที ่5 เท่ากบั 0.80 ถงึ 1.00  
2) การหาคุณภาพด้านความยาก และ
อาํนาจจําแนก พบว่า แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุด
ที ่1 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.36 ถงึ 0.59 และมคี่าอํานาจ
จําแนกตัง้แต่ 0.34 ถึง 0.61 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนชุดที ่2 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.43 ถงึ 0.70 และมคี่า
อํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.35 ถึง 0.69 แบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนชุดที ่3 มคี่าความยากตัง้แต่ 0.50 ถงึ 0.70 
และมีค่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.22 ถึง 0.66 แบบวัด
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดที ่4 มคี่า   ความยากตัง้แต่ 
0.36 ถงึ 0.59 และมคี่าอาํนาจจําแนกตัง้แต่ 0.43 ถงึ 0.67 
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนชุดที่ 5 มีค่าความยาก
ตัง้แต่ 0.39 ถงึ 0.73 และมคี่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.38 
ถงึ 0.62 ส่วนของตวัลวงพบว่า มคี่าความยากและอํานาจ
จาํแนกของตวัลวงตัง้แต่ 0.05 ขึน้ไปในทุกขอ้ 
3) ด้านความเทีย่งในแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนชุดที่ 1 ถึง 5 มคี่าตัง้แต่ 0.778 ถึง 0.842 
โดยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดที่ 5 มีค่าความ
เทีย่งสงูสดุ และแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดที ่1 มี
ค่าความเทีย่งตํ่าสดุ 
4.1.3  ใบงาน 
ผู้วิจยัได้นําใบงานพร้อมเกณฑ์การประเมินที่
สรา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาเพื่อพจิารณา   ความ
สอดคลอ้งของรายการประเมนิ กบัเกณฑ์การประเมนิ ซึง่
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ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า
ความสอดคลอ้ง อยู่ระหว่าง 0.33 ถงึ 1.00 และไดท้ําการ
ปรบัปรุงเกณฑพ์รอ้มสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบอกีครัง้ได้
ค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ในทุกขอ้ 
การคํานวณหาค่าความเที่ยงของเกณฑ์การให้
คะแนนของใบงานที ่1 เท่ากบั 0.92 ใบงานที ่2 เท่ากบั 
0.96 ใบงานที ่3 เท่ากบั 0.99 ใบงานที ่4 เท่ากบั 1.00      
ใบงานที ่5 เท่ากบั 0.96 และใบงานที ่6 เท่ากบั 0.95 
4.1.4  แบบประเมนิคุณลกัษณะสว่นบุคคล 
ผลการพจิารณาด้านความซื่อสตัย์เท่ากบั 1.00 
ดา้นตัง้ใจปฏบิตัิงานเท่ากบั 1.00 ด้านความรบัผดิชอบ
เท่ากบั 0.67 ดา้นความรอบคอบเท่ากบั 1.00 ดา้นตรงต่อ
เวลาเท่ากบั 0.67 ดา้นร่วมแสดงความคดิเหน็เท่ากบั 1.00 
และดา้นยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเท่ากบั 1.00 
และเมื่อผู้วิจยัได้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
บ่งชี้ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปใช้กับ
ประชากรเป้าหมาย จํานวน 54 คน แล้วใช้วธิกีารหาค่า
ความเทีย่งของการใหค้ะแนน ไดค้่าเท่ากบั 0.95 
4.1.5  แฟ้มสะสมงาน 
ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญ ทีส่อนในวชิาการพฒันา
หลักสูตรรายวิชา จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบประเมินแฟ้มสะสมงาน พบว่า แบบ
ประเมินแฟ้มสะสมงานมีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.67 ถึง 5.00 
รวมถึงพจิารณาค่าความเหมาะสมระหว่างระดบัคะแนน
กบัเกณฑก์ารประเมนิ ผลการพจิารณาความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 0.67 ถงึ 1.00 
และเมื่อได้พจิารณาปรบัปรุงเกณฑ์การประเมนิ
ตามคําแนะนําของผู้ เชี่ยวชาญแล้ว ได้ นําไปใช้กับ
ประชากรเป้าหมาย จาํนวน 54 คน ซึง่ประเมนิโดยอาจารย ์
จาํนวน 2 คน ตรวจใหค้ะแนนแฟ้มสะสมงานทีน่กัศกึษาได้
จดัทาํ ผลการคาํนวณความเทีย่งไดเ้ท่ากบั 0.89 
 4.2  การนําเครื่องมอืประเมนิตามสภาพจรงิทีพ่ฒันา
ไปใชใ้นวชิา การพฒันาหลกัสตูรรายวชิา แบ่งเป็น 3 ดา้น 
ดงัน้ี 
4.2.1  ดา้นความรู ้มเีครื่องมอืทีนํ่าไปทดลองใช ้
สรุปได ้3 ชนิด คอื 
1)  แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จาก
การทดสอบหลังการเรียนรู้ในแต่ละครัง้ พบว่าแบบวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนชุดที่ 1 มีจํานวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ ์ 21 คน แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดที ่2 มี
จํานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 25 คน แบบวัดผลสัมฤทธิ ์      
ทางการเรยีนชุดที ่3 มจีํานวนผูส้อบผ่านเกณฑ ์ 43 คน 
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนชุดที่ 4 มีจํานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ ์ 44 คน แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดที ่
5 มจีาํนวนผูส้อบผ่านเกณฑ ์51 คน ดงัรปูที ่1 
 
รปูท่ี 1 จาํนวนผูส้อบผ่านเกณฑใ์นแต่ละฉบบั 
 
2)  ใบงาน จากการให้นักศึกษาทําใบ
งานในแต่ละครัง้พบว่า ใบงานที ่1 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 
มจีาํนวนผูท้าํคะแนนผ่านเกณฑ ์9 คน ใบงานที ่2 คะแนน
เตม็ 12 คะแนน มจีํานวนผูท้ําคะแนนผ่านเกณฑ ์42 คน 
ใบงานที่ 3 คะแนนเตม็ 6 คะแนน มจีํานวนผู้ทําคะแนน
ผ่านเกณฑ ์53 คน ใบงานที ่4 คะแนนเตม็ 18 คะแนน มี
จาํนวนผูท้าํคะแนนผ่านเกณฑ ์54 คน ใบงานที ่5 คะแนน
เตม็ 18 คะแนน มจีํานวนผูท้ําคะแนนผ่านเกณฑ ์54 คน 
ใบงานที ่6 คะแนนเตม็ 6 คะแนน มจีํานวนผู้ทําคะแนน
ผ่านเกณฑ ์54 คน ดงัรปูที ่2 
 
รปูท่ี 2 จาํนวนผูไ้ดค้ะแนนผ่านเกณฑใ์นแต่ละใบงาน 
3)  จํานวนผู้ได้คะแนนในแต่ละระดบั
ของแฟ้มสะสมงาน พบว่า อยู่ในระดบัด ีจํานวน 3 คน 
และระดบัดมีาก จาํนวน 51 คน ดงัรปูที ่3 
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รปูท่ี 3 จาํนวนผูไ้ดค้ะแนนในแต่ละระดบัของ 
                 แฟ้มสะสมงาน 
4.2.2  ด้านทกัษะการพฒันาหลกัสูตร จํานวน    
ผูไ้ดค้ะแนนในแต่ละระดบัของใบงานที ่5 พบว่า นักศกึษา
จํานวน 54 คน ทําคะแนนได ้18 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
18 คะแนน อยู่ในระดบัดมีากทัง้หมด ดงัรปูที ่4 
 
รปูท่ี  4 จาํนวนผูไ้ดค้ะแนนในแต่ละระดบัของใบงานที ่5 
           การพฒันาทกัษะการพฒันาหลกัสตูร 
4.2.3  ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล จากรูปที ่5
การประเมินด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 
จํานวน 54 คน โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะ       
ส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 7 ตัวบ่งชี้ และทําการสงัเกต
คุณลกัษณะสว่นบุคคลของนกัศกึษาทัง้หมด 5 ครัง้ และ
แสดงจาํนวนนกัศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  จาํนวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิในแต่ละ
    ตวับ่งชี ้
สงัเกตครัง้ท่ี 
ตวับง่ช้ี 
1 2 3 4 5 
ความซื่อสตัย ์ 39 42 43 45 50 
ตัง้ใจปฏบิตังิาน 38 43 46 46 49 
ความรบัผดิชอบ 54 54 52 54 54 
ความรอบคอบ 37 39 43 45 50 
ตรงต่อเวลา 12 15 26 28 37 
ร่วมแสดงความคดิเหน็ 37 44 45 47 51 
ยอมรบัความคดิเหน็ผูอ้ื่น 37 41 42 45 51 
 
 
รปูท่ี 5 จาํนวนนกัศกึษาในแต่ละครัง้ของการสงัเกต 
             คุณลกัษณะสว่นบุคคล 
 
 จากตารางที ่1 ในตวับ่งชีค้วามซื่อสตัย ์ การสงัเกต
ครัง้ที ่1-5 มนีักศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ จํานวน 39, 42, 
43, 45 และ 50 คน ตวับ่งชีค้วามตัง้ใจปฏบิตังิานการสงัเกต
ครัง้ที ่1-5 มนีกัศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ จาํนวน 38, 43, 
46, 46 และ 49 คน ตวับ่งชีค้วามรบัผดิชอบ การสงัเกต
ครัง้ที ่1-5 มนีักศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ จํานวน 54, 54, 
52, 54 และ 54 คน ตวับ่งชีค้วามรอบคอบ การสงัเกต
ครัง้ที ่1-5 มนีักศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ จํานวน 37, 39, 
43, 45 และ 50 คน ตวับ่งชีต้รงต่อเวลา การสงัเกตครัง้
ที ่1-5 มนีักศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ จํานวน 12, 15, 26, 
28 และ 37 คน ตวับ่งชีร่้วมแสดงความคดิเหน็ การสงัเกต
ครัง้ที ่1-5 มนีักศกึษาที่มคีุณลกัษณะ จํานวน 37, 44, 
45, 47 และ 51 คน ตวับ่งชีย้อมรบัความคดิเหน็ผูอ้ื่น การ
สงัเกตครัง้ที ่1-5 มนีกัศกึษาทีม่คีุณลกัษณะ จาํนวน 37, 
41, 42, 45 และ 51 คน ตามลาํดบั 
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
 คุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้จะเหน็ว่าค่าเฉลีย่
ด้านใบงานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการ
วัดผล ได้ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งการจัดทํา
แผนการจดัการเรยีนรู ้ทีต่้องการตรวจสอบความสามารถ
ของผู้เรียนนัน้ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถ
นําไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ สอดคลอ้งกบัศรินิภา [9] ทีไ่ดก้ล่าว
ว่า ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การ
ประเมินตามสภาพจริงนัน้จะต้องคํานึงถึงกิจกรรมการ
เรยีนการสอนต้องเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด ้
และสรา้งองคค์วามรูนํ้าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัได ้
อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัสมศกัดิ ์[3] ทีก่ล่าวว่า การประเมนิ  
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ตามสภาพจรงิมุ่งเน้นการสบืเสาะหาความรู ้กล่าวคอื เน้น
การพัฒนาทักษะการแก้ปญัหาตามสภาพที่เป็นจริงใน
ชวีติประจําวนัซึง่ผูเ้รยีนต้องสงัเกตคดิถาม และทดสอบ
ความคดิของตนเอง 
 การหาคุณภาพของเครื่องมอืดา้นความตรงเชงิเน้ือหา
ของเครื่องมอืที่ได้สร้างขึน้ทัง้แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน โดยพจิารณาความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์
กบัขอ้คาํถาม ใบงาน พจิารณารายการประเมนิ กบัเกณฑ์
การประเมิน แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล 
พจิารณาความเหมาะสมของพฤตกิรรมบ่งชีข้องตวัชีว้ดัที่
ทาํการสงัเกต และแบบประเมนิแฟ้มสะสมงานพจิารณาค่า
ความเหมาะสมระหว่างระดับคะแนนกับเกณฑ์การ
ประเมิน โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาความสอดคล้อง 
ซึ่งต้องได้ค่าความสอดคล้องตัง้แต่  0.5 ขึ้นไป และ
เครื่องมอืทุกชิน้ทีไ่ดพ้ฒันามคี่าความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 
ขึน้ไปทัง้หมด โดยสอดคล้องกบัที่ฉัตรศริแิละอุทยัวรรณ 
[10] ได้กล่าวไว้ว่าการหาค่าความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ถ้าค่าทีค่ํานวณไดม้ี
ค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถือได้ว่าขอ้สอบข้อนัน้วดัได้ตาม
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีก่ําหนดไว ้มคีวามสอดคลอ้ง
เป็นไปตามเกณฑ์ทําให้มีคุณภาพด้านความตรงตาม
เน้ือหาสามารถวัดความรู้ ของนักศึกษาได้ตรงกับ
วตัถุประสงคข์องรายวชิา อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัชยัวฒัน์ 
[1] ที่กล่าวว่าแบบสอบน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสําหรบัการวัด
ความสามารถของผู้เรียนโดยเฉพาะความสามารถของ
พุทธพิสิยั (Cognitive domain) 
 ความยากและอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ แบบประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที ่1 ถงึ 5 โดยสรุปขอ้สอบในแบบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ 5 ฉบบันัน้  มคีุณภาพดา้น
ความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถงึ 0.80 รวมถงึคุณภาพของ
ตวัลวงทีม่คี่าตัง้แต่ 0.05 ขึน้ไปในทุกขอ้ สอดคลอ้งกบัที่
ฉัตรศิร ิ[11] กล่าวไว้ว่า ค่าความยากและอํานาจจําแนก
ควรมคี่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอํานาจ
จําแนก  ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และเกณฑป์ระสทิธภิาพของ
ค่าความยาก และอาํนาจจาํแนกของตวัลวง ควรมค่ีาไม่ตํ่า
กว่า 0.05 จงึจะถอืว่ามปีระสทิธภิาพในการลวงผูส้อบไดด้ ี
และลว้น และองัคณา [12] ทีก่ล่าวว่า การทีจ่ะออกขอ้สอบ
ใหม้คีวามยากง่ายพอด ีคอื P=0.50 นัน้ ไม่ใช่สิง่ทีท่ํากนั
ได้ง่าย ๆ ต้องนําไปทดลองสอบหลายครัง้ แต่ละครัง้ที่
ทดลองกจ็ะมกีารปรบัปรุงใหม่จนกว่าคาํถามขอ้นัน้จะมคี่า
ใกลเ้คยีงกบั P=0.50 ขอ้คําถามทีถ่อืว่ามคีวามยากง่ายที่
ใชไ้ด ้จะยดึเอาค่า P ระหว่าง 0.20 ถงึ 0.80 ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึไดค้ํานวณค่าความยาก และอํานาจจําแนกของตวัลวง 
ได้คุณภาพของตวัลวงที่มีค่าตัง้แต่ 0.05 ขึน้ไปในทุกข้อ
และค่าความเที่ยงของแบบประเมินผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนที ่1 ถงึ 5 หาโดยใชส้ตูรของ Kuder-Richardson ได้
เท่ากบั 0.778, 0.818, 0.803, 0.802 และ 0.842 
ตามลําดบั สอดคลอ้งกบัพรทพิย ์ไชยโส [13] ไดก้ล่าวว่า 
ความเทีย่งเป็นคุณสมบตัขิองเครื่องมอืวดัทีแ่สดงถงึความ
คงเส้นคงวาของผลการวัดที่เครื่องมือนัน้วัดได้ โดย
เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนควรมคี่าความเทีย่ง 
0. 80 ขึน้ไป ทีก่ล่าวว่า หลกัทัว่ไปของความเทีย่ง อยู่ทีว่่า
จะนําผลทีไ่ดไ้ปทาํอะไร ซึง่ถา้ค่าความเทีย่งมากกว่า 0.75 
ถอืว่ามคี่าความเทีย่งอยู่ในระดบัด ี
 คุณภาพที่ได้คํานวณอีกตัวหน่ึง คอื ความเที่ยงของ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยคาํนวณจากดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างผูป้ระเมนิ (Rater Agreement Index : RAI) โดย
ทัง้ใบงาน และแฟ้มสะสมงาน มคี่าความเที่ยงเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าผลการประเมนิของผูป้ระเมนิทัง้ 2 คน มคีวาม
สอดคลอ้งกนั หรอืมคีวามเทีย่ง สอดคลอ้งกบัทีสุ่รชยั [14] 
ได้กล่าวว่าเมื่อใดที่ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้
ประเมนิ (Rater Agreement Index : RAI) มคี่าเขา้ใกล ้1 
แสดงว่าผูป้ระเมนิสามารถใหค้ะแนนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั
สงูมาก และสุวรรณา [15] ทีก่ล่าวว่าเราจะยอมรบัดชันี
ความสอดคล้องที่อยู่ในระดบัปานกลางขึน้ไปเท่านัน้ ซึ่ง
ถา้ไดค้่ามากกว่า 0.80 ขึน้ไปถอืไดว้่ามคีุณภาพ 
 การนําเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงวิชาการ
พฒันาหลกัสตูรรายวชิาไปทดลองใช ้แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ในด้านความรู้ เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื ใบงาน โดยมจีํานวนผู้
ผ่านเกณฑเ์พิม่มากขึน้ทุกครัง้ จนถงึใบงานที ่3 มจีํานวน
ผูไ้ดค้ะแนนผ่านเกณฑ ์53 คน โดยเกอืบจะครบทุกคน ซึง่
ใบงานทีนํ่ามาใชเ้ป็น ใบงานทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพ
ทัง้ความตรงเชงิเน้ือหา และความเที่ยง ทําให้วดัความรู้
ของนักศกึษาได้ตรงกบัความเป็นจรงิ โดยสอดคล้องกบั
สามารถ [16] ที่ได้กล่าวว่านักเรียนที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกบัการวดัด้วยแบบสอบในวชิาต่าง ๆ มามากแล้ว
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ย่อมรู้ตนเองดี การประเมินด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
การใชแ้บบสอบ ทําให้นักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนรูส้กึว่า ตนเอง
มทีางเลอืกทีจ่ะแสดงความสามารถหรอืได้คะแนนทางอื่น
นอกเหนือจากการทําแบบสอบ อกีทัง้สอดคลอ้งกบัสุวทิย ์ 
[17] ที่กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงนัน้เป็นการ
พฒันา และเพิม่พูนสมรรถนะ โดยกระบวนการในเน้ือหา
สาระทีน่กัศกึษามัน่ใจ กจ็ะเพิม่สมรรถนะของนักศกึษาให้
มากยิ่งขึ้น และกชรัตน์ [18] ที่กล่าวว่า จากการใช้
เครื่องมอืประเมนิตามสภาพจรงิทีห่ลากหลายและเน้นการ
ประเมินตนเองของผู้ เรียนและให้ข้อมูลสารสนเทศ
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนจะทําให้ผู้เรยีนทราบขอ้บกพร่องและ
ปรบัปรุงแก้ไขรวมทัง้ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรยีน
ของตนเอง ด้านทกัษะการพฒันาหลกัสูตร พบว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรอยู่ใน
ระดบัดมีาก ซึง่สอดคลอ้งกบั ส.วาสนา [5] ทีก่ล่าวว่า เมื่อ
นักเรยีนไดร้บัสารสนเทศแลว้ เขายงัไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้
จากการ “รบัทราบ” ขอ้มูลมาเท่านัน้ แต่ต้องมกีารบวน
การทางปญัญา การใชค้วามคดิ ความรูส้กึ และการปฏบิตัิ
เกดิขึน้ ผู้เรยีนจงึจะสามารถเรยีนรู้ในสิง่ที่เขา “รบัทราบ” 
นัน้ได ้หากตอ้งการใหเ้กดิการเรยีนรู ้และการเรยีนรูน้ัน้จะ
คงอยู่ในตวับุคคล จําเป็นตอ้งใหผู้้เรยีนรบัสารสนเทศเขา้
ไป มตีวัแบบให้ผูเ้รยีนสามารถเลยีนแบบได ้หลงัจากนัน้
จะต้องฝึกปฏบิตัหิลายๆ ครัง้ จนเกดิความชํานาญ ด้าน
คณุลกัษณะส่วนบุคคล พบว่านักศกึษาทุกคนมคีวาม
ตรงต่อเวลามากขึน้ ตัง้ใจปฏบิตังิานกนัเกอืบทุกคน และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นกนัในส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกบั
จินตนา [19] ที่กล่าวว่า ในอนาคตจะมีความต้องการ
บุคคลที่มทีัง้ความรู้ และความสามารถในการปฏบิตัิงาน 
โดยเฉพาะดา้นคุณลกัษณะ สามารถปรบัตวัได้ในสงัคมที่
เปลี่ยนแปลง มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ มีความตัง้ใจ
ทํางานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จ ัก
แสวงหาความรู ้หรอืแนวทางทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
6.1.1 วชิาทีท่ําการพฒันาเครื่องมอืในครัง้น้ี เป็น
วชิา การพฒันาหลกัสตูรรายวชิา ซึง่เป็นวชิาทีน่ักศกึษาครุ
ศาสตรอุ์ตสาหกรรมตอ้งเรยีน เพื่อนําไปพฒันาหลกัสตูรให้
เหมาะสมกับแต่ละระดับในการสอน โดยหลังจากการ
ประเมนินักศกึษาดา้นทกัษะแลว้เหน็ว่า นักศกึษาสามารถ
ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสูตรได้อยู่ในระดบัดมีาก ดงันัน้ จงึ
เป็นต้นแบบของการพฒันาเครื่องมือในการประเมินตาม
สภาพจริง ในรายวิชาที่ต้องการเน้นเกี่ยวกบัการนําองค์
ความรูไ้ปประยุกตใ์ชก้บังานจรงิไดต่้อไป 
 6.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้นใน    
การวจิยัครัง้น้ี เป็นแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สําคญั ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบเพื่อนคู่คดิ (Think Pair Share) มา
จดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งหลงัจากนําแผนการจดั 
การเรียนรู้ไปใช้แล้วนัน้ทําให้เห็นว่านักศึกษามีความ
สนใจในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสําคญั 
โดยการควบคุมดูแลของอาจารยป์ระจําวชิา สิง่ที่สงัเกต 
เหน็นัน้มาจากคะแนนของนกัศกึษา และการวดัคุณลกัษณะ
สว่นบุคคลในดา้นตัง้ใจปฏบิตังิาน มรีะดบัสงูขึน้ในทุกครัง้ 
ดงันัน้ ครูผู้สอนที่จะนํารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบเพื่อนคู่คดิ (Think Pair 
Share) ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้
กระบวนการ   ประเมินตามสภาพจริงนัน้ สามารถนํา
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ได้พัฒนาน้ีไปเป็น
ตวัอย่างต่อไป 
6.1.3 การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการ
ประเมนิตามสภาพจรงิทีไ่ด้พฒันาขึน้ในการวจิยัน้ี พบว่า 
ทัง้ในดา้นความรู้ ทกัษะ และจากการประเมนิดา้นความรู ้
โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ 5 ฉบบั พบว่า 
นกัศกึษาทีท่าํคะแนนไม่ดใีนแบบสอบแรก ๆ มพีฒันาการ
ทีเ่พิม่ขึน้ในทุกครัง้ของการทาํ แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เ รี ยน  และคุ ณลักษณะส่ วนบุ ค คล  นั ก ศึ กษามี
ความก้าวหน้าของการเรียนในระดับสูงขึ้นทุกครัง้ โดย
กระบวนการประเมนิตามสภาพจรงินัน้ เน้นการประเมนิผล
ย่อย (Formative Evaluation) มากกว่าการประเมนิผลรวม 
(Summative Evaluation) จงึเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนและการประเมินผลที่ต้องการพัฒนา
ความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนกัศกึษา 
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 6.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
6.2.1 การจดัการเรียนรู้ในการวจิยัครัง้น้ี เป็น
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยใชรู้ปแบบ 
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ซึง่ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบเพื่อน
คู่คดิ ซึง่เวลาทีใ่หท้าํกจิกรรมต้องใชเ้วลาทีม่ากพอสมควร 
และในแต่ละวชิาจะมเีวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่
จํากดั ซึ่งในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจวจิยัถึงรูปแบบการ
เรยีนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Note-Talking Pairs ซึ่งเน้น
การบนัทกึสิง่ที่เรยีนรู้ หรอื Pair Discussion ที่เน้นการ
ตรวจสอบการแกป้ญัหาเป็นคู่ เป็นต้น เพื่อหารูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบันกัศกึษา และเวลาทีใ่ชใ้นการ
จดักจิกรรม 
6.2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิตามสภาพ
จริงครัง้น้ี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน  
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบประเมนิคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล และแฟ้มสะสมงาน ซึ่งบริบทด้านความรู ้
ความสามารถของนักศกึษาในแต่ละหอ้งทีม่าเรยีนในวชิา 
การพฒันาหลกัสตูรรายวชิาน้ี อาจมคีวามแตกต่างกนั จงึ
ควรมีการพฒันาเครื่องมือสําหรบัใช้ประเมินตามสภาพ
จรงิใหค้รอบคลุมมากกว่าน้ี เช่น เพิม่แบบสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีน เป็นตน้  
6.2.3 การให้นักศึกษาทํางานในแต่ละแผน      
การจดัการเรียนรู้ มีการกําหนดเวลาสําหรบัสืบค้น และ
แลกเปลี่ยนขอ้มูล แต่เวลาที่กําหนดให้ในการสบืค้น และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลนัน้ยังไม่เพียงพอ จึงทําให้นักศึกษา
คน้ควา้ไดไ้ม่เตม็ที ่มผีลกระทบถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูกบั
เพื่อน การดําเนินการจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ในครัง้
ต่อไป จงึควรกาํหนดเวลาการทาํกจิกรรมในแผนการจดัการ
เรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อทําให้นักศึกษาเกิดการ
เรยีนรูท้ีม่ากขึน้ก่อนการนําขอ้มลูมาแลกเปลีย่นกบัเพื่อน 
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